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Beserta dengan pernyataan ini, saya menyatakan bahwa sebenarnya semua 
penulisan laporan tesis yang berjudul “Diagnosis Medis Penyakit Jantung Melalui 
Iris Mata Menggunakan Metode Convolutional Neural Network” ini dikerjakan 
oleh saya sendiri. Penelitian ini bukanlah sebuah pencurian hasil penelitian milik 
orang lain ataupun plagiarisme demi kepentingan saya sendiri. Penelitian ini 
merupakan tugas akhir hasil tulisan saya sendiri yang orisinil dan otentik. Semua 
referensi yang saya gunakan telah saya tulis dengan lengkap pada bagian daftar 
pustaka. Jika pada suatu saat terdapat dugaan kuat adanya ketidak sesuaian antara 
kenyataan dan fakta ini, saya bersedia untuk menerima konsekuensinya sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Pernyataan ini saya tulis dengan kesadaran sendiri 
tanpa ada paksaan atau tekanan pihak manapun untuk menegakkan integritas 
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Menurut WHO, penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor satu di 
dunia, yang diperkirakan 17,9 juta jiwa setiap tahun. Prediksi penyakit jantung dini 
memiliki peran paling penting untuk memutuskan perawatan yang paling tepat, 
sehingga skenario terburuk bagi pasien dapat dicegah. Iridologi merupakan salah 
satu cara untuk mendeteksi penyakit jantung lebih awal.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiagnosis penyakit jantung 
berdasarkan citra iris mata. Metode Convolutional Neural Network (CNN) sebagai 
salah satu metode dari deep learning akan digunakan untuk mengklarifikasikan iris 
mata yang terdiagnosis memiliki penyakit jantung dan yang tidak. 
Pada penelitian ini, 100 data gambar iris mata sebelah kiri akan digunakan 
untuk pelatihan dan pengujian dari model CNN yang dihasilkan. Data yang 
digunakan akan dibagi menjadi 70 data untuk pelatihan dan 30 data untuk 
pengujian. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah model CNN yang didapat melalui 
proses pelatihan dan akurasi dari model tersebut yang didapat dari proses pengujian. 
Model pada penelitian ini memiliki tingkat akurasi sebesar 93.33% dalam 
mendiagnosis penyakit jantung melalui iris mata. 
 



















According to WHO, heart disease is the number one cause of death in the 
world, which is estimated at 17.9 million people every year. Early heart disease 
prediction has the most important role to decide the most appropriate treatment, so 
that the worst-case scenario for the patient can be prevented. Iridology is one way 
to detect heart disease early. 
The purpose of this study was to diagnose heart disease based on the iris 
image. The Convolutional Neural Network (CNN) method as a method of deep 
learning will be used to clarify the iris of the eye that is diagnosed with heart disease 
and those who are not. 
In this study, 100 images of the left iris image will be used for training and 
testing of the resulting CNN model. The data used will be divided into 70 data for 
training and 30 data for testing. The results of this study are a CNN model obtained 
through the training process and the accuracy of the model obtained from the testing 
process. The model in this study has an accuracy rate of 93.33% in diagnosing heart 
disease through the iris. 
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